新文化革命中的生存——从民勤小曲戏的现状看非遗保护与传承 by 吴海妮
中国最具魅力的音乐艺术杂志



















































































1 9 5 5 年，美国文化人类学家斯

































节 ， 小 曲 戏
唱 个 不 断 ，
父 辈 们 说 过
年 看 戏 是 习
惯 ， 如 果 没
有 小 曲 戏 就
觉 得 缺 少 年
味 。 节 日 给
爱 好 演 唱 的
艺 人 们 提 供
了 表 演 的 舞
台 ， 小 曲 戏
为 节 日 增 添
了 不 尽 的 快
乐 。 民 间 有
“游百病”的
习 俗 ， 正 月
十 六 那 天 ，
社 火 队 锣 鼓
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